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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Nelson Nathanael 
NIM : 00000013046 
Program Sudi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Davynci Creative 
Divisi : Creative Department 
Alamat :   Mennagio Barat 9 No.12, Serpong, 
Tangerang Selatan. 
Periode Magang : 5 September 2020 - 19 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Rizky Putra Yoandra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan magang yang berjudul “Peran Desain 
Visual Sosial Media Di Davynci Creative” dapat penulis selesaikan. Dalam 
penulisan laporan ini penulis telah susun sesuai dengn pengalaman kerja selama 2 
bulan bekerja sebagai Graphic Designer Intern di salah satu creative agency yaitu 
Davynci Creative. 
Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk membagikan pengalaman kerja 
kepada pembaca mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan melakukan praktik kerja 
magang di sebuh perusahaan/agency, agar mahasiswa/mahasiswi memahami hal-
hal apa saja yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam proses pembuatan desain 
yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan/agency. Selain itu laporan ini juga 
bertujuan untuk menggambarkan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan serta tujuan 
utama dalam memilih perusahaan/agency tersebut. 
Terselesaikannya praktik kerja magang dan laporan ini tidak lepas dari 
bantuan beberapa pihak yang telah membantu penulis. Pada kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:  
1. Davynci Creative, creative agency yang telah bersedia menerima
penulis untuk magang selama 2 bulan.
2. Rizky Putra Yoandra selaku Creative Director sekaligus pembimbing
lapangan yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan
kepada penulis.
3. Clemens Felix Setiyawan, S.Sn., M.Hum. selaku pembimbing magang
penulis.
4. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds., sebagai ketua program studi.
5. Paulus Rinto, selaku Chief Financial Officer yang telah bersedia
menjadi narasumber.
6. Bapak Bungga Pratama Then dan Ibu Rita Rosita Dewi, selaku orang
tua, serta Ibu Herny Puspita Dewi selaku nenek yang telah memberikan
v 
banyak dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penulisan 
laporan magang. 
7. Teman-teman dan para senior di Davynci Creative: Paulus Rinto,
Karina, Marcell, Andreas Peter, Nando, Bagas, Veronica, Joddi, Dicky,
Leo dan juga teman-teman lainya yang telah berkontribusi terhadap
kelancaran kerja magang di Davynci Creative.
8. Maiyordan selaku teman kuliah yang memberikan informasi mengenai
lowongan magang di Davynci Creative.
9. Tiffany Angelina, selaku teman kuliah yang telah membantu penulis
dalam pencarian tempat magang.




Peran sosial media yang semakin berkembang di era digital ini, membuat setiap 
orang dapat dengan mudah mengakses konten/menerima informasi. Davynci 
Creative adalah agency creativ grafis dan photography, serta dapat memahami lebih 
banyak tentane yang bergerak di bidang social media marketing. Penulis memilih 
Davynci Creative, dengan harapan penulis dapat mengembangkan kemampuan 
penulis dalam bidang desaing peranan desain grafis pada bidang sosial media 
marketing. Lokasi yang cukup dekat juga menjadi alasan penulis memilih untuk 
mengajukan lamaran magang di Davynci Creative.  
Saat magang di Davynci Creative selama 2 bulan, penulis ditempatkan di 
divisi kreatif. Dalam mendesain penulis melakukan riset terhadap target audience 
untuk menentukan gaya visual yang tepat pada masing-masing brand/klien. Penulis 
belajar banyak hal seperti softskill dalam berkomunikasi dengan klien dan juga cara 
berkomunikasi yang baik dengan rekan-rekan baik di divisi kreatif maupun di luar 
divisi kreatif. Penulis juga belajar untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan 
profesionalitas dalam menghadapi tekanan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu.  
Kata kunci: Magang, Desain Grafis, Sosial Media, Profesionalitas, Marketing. 
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